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ВСТУП
Раціоналізація природокористу
вання, як правило, проявляється у
двох іпостасях — екологізація та ре
сурсозбереження. Під екологізацією
розуміється сукупність дій, спрямова
них на мінімізацію негативного впли
ву стаціонарних та пересувних джерел
забруднення на довкілля, випуск еко
логічно чистої продукції, формування
екологічного світогляду в робото
давців та найманих працівників тощо.
Ресурсозбереження являє собою про
цес комплексного використання наяв
ної природноресурсної бази, тоталь
ної економії невідновних ресурсів, по
вторного ресурсокористування. Про
цеси екологізації та ресурсозбережен
ня мають одну спільну рису — ефек
тивніше залучення природних благ у
господарський оборот, але при цьому
вони відзначаються цілим спектром
виробничотехнічних відмінностей.
Тому й не дивно, що в працях вітчиз
няних учених розробляються відок
ремлено теоретикометодологічні
підходи як щодо організації і стиму
лювання екологізації, так і ресурсо
збереження.
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економіці розглядаються в працях
В. Борисової, Г. Зайкова, О. Кашенко,
О. Балацького, О. Теліженка, М. Хи
лька, Г. Шалабіна та багатьох інших.
У працях Т. Хачатурова, А. Гусєва, Л. Зу
смана, І. Сотник, Д. Тармаєва, С. Шев
цова та інших, піднімаються окремі ас
пекти активізації процесів ресурсоз
береження у сфері матеріального та
нематеріального виробництва.
ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— дослідити процеси формування
протизатратного господарського ме
ханізму у системі раціоналізації при
родокористування;
— обгрунтувати нові методи, які
можуть застосовуватися в господарсь
кому механізмі у сфері охорони при
роди;
— проаналізувати комплекс при
чин, що призвели до складної еколо
гічної ситуації в державі.
РЕЗУЛЬТАТИ
Подальший соціальноекономіч
ний розвиток можливий лише на ос
нові адаптації господарської діяль
ності до природного середовища, еко
логізації всього суспільного вироб
ництва, особливо сільського господар
ства, перехід на екологічно безпечні
технології виробничих процесів. На
рощування потужностей для збіль
шення валової продукції в умовах збе
реження сучасних екологічно пошкод
жених виробництв безперспективне і
призводить до поглиблення несприят
ливого екологічного, економічного і
соціального стану. Природоохоронні
заходи при екологічно небезпечних
технологіях нееефективні, вони не по
переджують процесів деградації на
вколишнього середовища і природних
ресурсів. Угіддя, які піддані активній
деградації, неможливо використову
вати як ріллю навіть в умовах засто
сування комплексу захисних заходів.
Вони підлягають залісненню або залу
говуванню в перші роки з дуже обме
женим режимом використання — для
відновлення грунтів, нормального
кругообігу речовин, відтворення грун
тової біоти.
Формування протизатратного
господарського механізму (тобто ме
ханізму якомога економнішого досяг
нення поставлених господарських
цілей), яке здійснюється нині в країні,
має першочергове значення і для рац
іоналізації природокористування,
істотного послаблення негативного
впливу виробництва на стан навко
лишнього природного середовища.
Заходи з ресурсозбереження, з комп
лексної переробки матеріальносиро
винних та паливноенергетичних ре
сурсів, включаючи і вторинні, а також
відходи виробництва, з розроблення й
запровадження матеріалозберігаючої
техніки та безвідходної технології не
можна зводити лише до того, щоб
підвищити ефективність суспільного
виробництва [3, c. 59]. Сенс таких за
ходів і в утвердженні найбільш гармо
нійних форм взаємодії суспільного ви
робництва та навколишнього середо
вища. Ресурсозбереження й екологі
зація виробництва (його послідовна
природоохоронна орієнтація) — не
розривно пов'язані напрями інтенси
фікації.
Реалізовуючи протизатратну спря
мованість господарського механізму,
слід за допомогою кожної з його ла
нок (систем планування, організацій
ноуправлінських структур, економі
чних важелів та госпрозрахункових
стимулів) націлити підприємства на
ефективне й інтенсивне господарю
вання, яке обов'язково включає і ре
зультативнішу охорону навколишньо
го середовища. При цьому необхідно
враховувати, що й діяльність безпосе
редньо у сфері природокористування
(тобто у проведенні комплексу спец
іалізованих природовідновлювальних
та природоексплуатаційних заходів)
теж має спиратися на дієві протизат
ратні стимули.
У вирішенні завдань природокори
стування зміст державних замовлень
повинен, звичайно, мати свою специф
іку. Так, виходячи зі структуроутво
рюючого значення продукції видобув
ної промисловості, а також галузей
первинної переробки природної сиро
вини, державні замовлення тут по
кривають значну частину виробничої
програми підприємствприродокори
стувачів. Разом з тим, до спектру цен
тралізованого контролю у сфері при
родокористування мають бути вклю
чені й основні кінцеві результати влас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не середовищеохоронних та середови
щевідновлювальних заходів. Пояс
нюється це як інфраструктурним ха
рактером таких заходів (наприклад,
охорона водного та повітряного ба
сейнів, природоохоронна реконструк
ція ландшафтів, лісовідновлення
тощо), більша частина ефекту яких
привласнюється на безповоротній ос
нові галузями, регіонами, населенням,
так і значним часовим лагом між вкла
деннями госпрозрахункових під
приємств у ресурсозбереження та се
редовищевідновлення й отриманням
віддачі. При цьому для підвищення об
'єктивності оцінки кінцевих резуль
татів природоохоронних заходів
(відновлених лісових масивів, рекуль
тивованих земель, очищених водних
об'єктів та ін.) вбачається доцільним
запровадження їх державного моніто
рингу. Його повинні, здійснювати
єдині регіональні природоохоронні
органи [3, c. 160].
Природоохоронна діяльність
включає три основні складові: 1) раці
ональне (економне) використання си
ровинних та матеріальних ресурсів,
яке забезпечує їх мінімальне питоме
споживання у процесі виробництва; 2)
мінімізація відходів виробництва й оп
тимальне екологічно прийнятне розта
шування їх у природному середовищі;
3) власне охорона унікальних природ
них комплексів від знищення, захара
щення, необгрунтованого залучення в
господарський оборот.
Для того щоб обгрунтувати нові
методи, які можуть застосовуватися в
господарському механізмі у сфері
охорони природи, слід ретельно про
аналізувати весь комплекс причин, що
призвели до складної екологічної си
туації, особливо у великих промисло
вих центрах.
Рівень забруднення навколиш
нього середовища залежить насампе
ред від досконалості технологічного
процесу, його екологічної орієнтова
ності, від технікоекологічних харак
теристик обладнання, рівня його зно
су. Технологія очищення і стан очис
ного обладнання є вже чинниками вто
ринного характеру. Відомо, що фізич
ний знос обладнання сприяє постійно
му витоку шкідливих для людини ре
човин, котрі застосовуються в техно
логічному процесі, і є перманентним
джерелом додаткового забруднення
навколишнього середовища.
Морально застаріле обладнання
навіть при цілковитій його справності
не орієнтоване на вимоги екологічної
безпеки і є великим джерелом накопи
чення додаткових відходів, що забруд
нюють навколишнє середовище. Важ
ливіше, однак, те, що воно є бар'єром
на шляху впровадження нового облад
нання, котре має більш досконалі еко
логічні параметри. Думається, що кри
терій екологічності обладнання має
бути одним із найважливіших під час
оцінювання ступеня морального ста
ріння і вирішення питань заміни одно
го його виду на інший. Зокрема, тут не
можна пропускати повз увагу ту об
ставину, що при старих, не орієнтова
них на охорону навколишнього сере
довища технологіях виникає не
обхідність запровадження додаткових
фондів, для створення яких потрібні
особливо міцні і вкрай дефіцитні мате
ріали, котрі можуть протистояти
підвищеній агресивності викидів. Ви
никає доволі поширена ситуація, коли
поліпшення екологічної ситуації за
місцем використання природоохорон
них фондів досягається за рахунок
збільшення навантаження на природу
за місцем їх виробництва.
Екологізація — це процес не
ухильного і послідовного впрова
дження систем технологічних, управ
лінських, юридичних та інших рішень,
які дозволяють підвищувати ефек
тивність використання природних ре
сурсів та умов поряд із поліпшенням
або хоча б збереженням якості довкі
лля.
Вихідною передумовою екологі
зації розвитку країни є вдосконален
ня технологій основних виробничих
процесів і природоохоронних заходів
для підвищення їх екологічної ефек
тивності. Впровадження таких техно
логій цілком залежить від успіхів в
екологізації економічних інструментів
управління і вдосконаленні їх інститу
ціональної підтримки. До цих інстру
ментів зараховують: розробку еколо
гоорієнтованих національних ра
хунків; зв'язок екологізації зі струк
турною перебудовою економіки; ство
рення інструментарію екологоіннова
ційної діяльності; формування систе
ми економічних впливів на екологіза
цію виробництва; стимулювання роз
витку ринків екологічних послуг, еко
логічно чистої продукції, технологій
тощо.
Досвід розвинених країн свідчить,
що існують два основні важелі, які сти
мулюють екологізацію виробництва та
енергозбереження. Це — плата за ви
користання природних ресурсів і при
родоохоронні заходи. В Україні над
звичайно важливе значення має засто
сування нового економічного механі
зму природокористування та забезпе
чення природоохоронної діяльності.
Сутність цього механізму полягає у
впровадженні плати за користування
надрами, земельними, водними та
іншими природними ресурсами і, на
самперед, за забруднення навколиш
нього середовища. Також слід еконо
мічно заохочувати підприємства, що
застосовують маловідходні та ресур
созберігаючі технології. Забруднення
довкілля повинно стати економічно
невигідним, а конкурентоспромож
ність національної економіки має зро
стати через мінімізацію як ресурсос
поживання, так і шкідливих викидів. У
цілому національна економіка отри
мує синергетичний ефект збільшення
тривалості життя та якості здоров'я
населення, а також освоєння нових
секторів світового ринку завдяки кон
курентоспроможній пропозиції еко
логічно безпечної та чистої українсь
кої продукції.
Разом з тим, екологічний "ефект"
постіндустріального суспільства дося
гається за рахунок зрушень у струк
турі національної економіки, коли на
укомісткі виробництва замінюють
енергоємні, поступово переміщуючи
їх в інші країни. Крім цього, врахову
ючи те, що технології в середньому
змінюються менше ніж за 10 років,
курс на розвиток і впровадження у ви
робництво екологічно чистих техно
логій відповідає більшою мірою інте
ресам економічної ефективності й
підвищенню конкурентоспромож
ності виробництва і лише частково —
довготерміновому забезпеченню еко
логічної безпеки.
Прагнення максимально викорис
товувати свої природні ресурси з ме
тою прискореного промислового роз
витку призвело до таких наслідків:
виснаження природних ресурсів;
підриву стійкості екосистем; порушен
ня водного балансу; деградації
грунтів; скорочення біологічного
різноманіття; знеліснення; підвищен
ня рівня забруднення довкілля [5, c.
78].
Вибір екологічного напряму роз
витку української економіки зумовле
но рядом причин.
Перша. Екологічні проблеми на
сьогодні є одним із факторів, які най
дужче турбують країни різного рівня
розвитку. У найближчому майбут
ньому потреба в екологічних товарах
та послугах буде тільки збільшувати
ся. На особливу увагу заслуговує ри
нок країн постсоціалістичного про
стору, особливо СНД, для яких еко
логічні проблеми залишатимуться на
найближчі роки "знаком спільної
біди". Економічна криза, в якій опини
лися країни соціалістичного табору,
принесла не тільки падіння життєво
го рівня, а й погіршення питомих еко
логічних показників. Пожвавлення ви
робничих потужностей на діючій тех
нологічній основі може призвести до
тяжких екологічних наслідків. Маючи
розвинену наукову і виробничу осно
ву, наша країна може виступити ліде
ром з екологічного переозброєння
технологій країн, у першу чергу —
ближнього зарубіжжя.
Друга. Значна кількість екологіч
них проблем України має транскор
донний характер. У цих випадках у
країни є хороші шанси зайняти про
відні позиції в міжнародних екологіч
них програмах.
Третя. Екологічно орієнтоване
вдосконалення виробничих систем,
особливо за рахунок зменшення енер
гоємності та матеріалоємності оди
ниці продукції, може стати значним
резервом інвестиційних коштів, які
можна буде використати, у свою чер
гу, на розвиток перспективних на
прямків економіки і подальше підви
щення її ефективності. Зокрема зараз
перед Україною стоїть дилема: збіль
шувати виробництво енергії, включа
ючи створення потужної інфраструк
тури для імпорту та переробки енер
гоносіїв, або реалізовувати енергозбе
рігаючі програми, що дадуть змогу
ліквідувати потенційний дефіцит
енергії і відкриють можливості збіль
шити виробничий потенціал без відпо
відного збільшення виробництва
енергії. Обидва варіанти оцінюються
приблизно однаково з точки зору інве
стиційних коштів. Однак перший по
в'язаний зі значно більшими супутніми
екологічними витратами (затрати на
запобігання екологічному впливу, вит
рати на ліквідацію наслідків забруд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нення, економічні збитки від порушен
ня природних систем). Таким чином,
варто надати перевагу отриманню
подвійного ефекту — економічного та
екологічного. Особливо вагомі резуль
тати може дати зменшення енергомі
сткості та матеріаломісткості вироб
ництва в будівництві, важкій промис
ловості, комунальному господарстві.
Четвертою причиною, що зумов
лює актуальність розвитку екологі
зації в країні, є те, що виробництво
екологічно орієнтованих товарів та
послуг є сферою виробництва, яка
спирається на потужний науковий по
тенціал України. Тут традиційно була
сконцентрована значна кількість галу
зевих науководослідних і проектних
інститутів. Для деяких секторів вироб
ництва (чорна металургія, хімічна про
мисловість, гірнича промисловість, ви
робництво кінофотоматеріалів, комп
ресорне та насосне машинобудування,
електронні прилади, хімічне машино
будування, охолоджувальна техніка)
потреби на науковопроектну продук
цію за часів Радянського Союзу наба
гато більше, ніж на 50%, задовольня
лися завдяки українським науковим та
проектним закладам. Це саме ті секто
ри, які складають основу розробки та
виробництва екологічної продукції.
П'ятою причиною можна вважати
ідеологічну "чистоту" названої групи
товарів та послуг. Екологізація еконо
міки, випуск продукції екологічного
призначення — це міжнародно визна
на благородна мета, на реалізацію якої
можуть бути залучені кошти різних
міжнародних фондів та багатих країн.
До речі, це позитивно відрізняє еко
логічні товари від озброєння.
Шостою причиною є підготов
леність міжнародної громадськості до
сприйняття екологічних товарів, мож
на навіть говорити про їх очікуваність.
Говорячи своєрідною термінологією,
екологічна тематика вже досить "роз
кручена", особливо засобами масової
інформації розвинутих країн, де інко
ли можна навіть говорити про еколо
гічну "фобію".
Слід підкреслити, що поняття
"екологізація економіки" відріз
няється від поняття "охорона навко
лишнього середовища". Головна
різниця в тому, що остання потребує
значних коштів на компенсацію не
доліків екологічно недосконалої тех
нології (дорогі природоохоронні спо
руди, засоби знешкодження наслідків
порушення природи). На відміну від
цього, екологізація ліквідовує не на
слідки, а причини екологічної дест
рукції.
Екологізація господарського ком
плексу визначається як цілеспрямова
ний процес перетворення економіки,
націлений на зменшення інтегральної
екологічної дії процесів виробництва
і споживання товарів та послуг у роз
рахунку на одиницю сукупного сусп
ільного продукту. Екологізація
здійснюється через систему організа
ційних заходів та інноваційних про
цесів, реструктуризацію сфери вироб
ництва та споживчого попиту, техно
логічну конверсію, раціоналізацію
природокористування, трансформа
цію природоохоронної діяльності, що
реалізовуються як на макро, так і на
мікрорівнях [2, с. 34—36]. Екологіза
ція економіки з огляду на резолюції
міжнародних природоохоронних фо
румів є необхідною передумовою
інтеграції окремих країн у світогоспо
дарський простір.
Сучасні підходи до екологізації
економіки спрямовані на вирішення
таких основних проблем як питання
сталого розвитку, удосконалення
інституційних відносин у галузі охоро
ни навколишнього природного сере
довища і природокористування. Ефек
тивне вирішення екологічних проблем
і перехід до сталого розвитку можливі
тільки в межах всієї економіки країни,
на основі комплексного підходу.
Екологізація — це поширення еко
логічних принципів та підходів на всі
сфери життєдіяльності людського
суспільства: культуру, науку, вироб
ництво та соціальні явища. Передусім
це стосується запровадження еколог
ічної освіти та виховання з метою фор
мування екологічно свідомого став
лення до навколишнього природного
середовища, встановлення гармоній
них зв'язків між природою та антро
погенною діяльністю.
На думку Т.Сафранова, екологіза
ція — це зменшення інтегрального
екодеструктивного впливу процесів
виробництва на споживання одиниці
продукції. Екодеструктивні процеси
— процеси впливу на людину і приро
ду, що призводять до соціальних, еко
номічних або екологічних наслідків
(забруднення, порушення ландшафтів,
прямий вплив на організм людини,
впдив на біологічні об'єкти).
Під екологізацією суспільного ви
робництва розуміють комплекс за
ходів, до яких відносяться раціональ
не використання природних ресурсів
на всіх стадіях їх переробки, обереж
не їх використання та відтворення,
різке зменшення кількості відходів та
оптимізація їх якості, раціональне
розташування продуктивних сил, ра
ціоналізація мислення технічних пра
цівників. До інструментів екологізації
суспільного виробництва відносяться
очисні споруди, маловідходні техно
логії, пристрої переробки відходів [1,
c. 28].
Як зазначають С. Сухарев, С. Чун
дак та О. Сухарева екологізація є на
слідком мінімізації відходів, які об'єд
нують у такі напрями: нові безвідходні
і маловідходні технології та регенера
ція відходів.
Перший напрям є перспективним
та екологічно доцільним, а його прак
тична реалізація зводиться до пошуку
нових джерел сировини для виробниц
тва, екологічно чистих джерел енергії,
безвідходних технологічних процесів,
видів продукції [4, c. 86].
Нині екологізація виробництва
грунтується на другому напрямі — ре
генерації відходів. Не викликає
сумнівів той факт, що виведення
відходів із виробничого циклу та ски
дання їх у природні екосистеми є не
раціональним кроком з позицій еколо
гізації. Вважається, що раціональною
є регенерація первинних відходів з ме
тою додаткового вилучення елементів
та сполук. Існує три основні напрями
регенерації промислових відходів:
— повернення відходів у той же
виробничий процес, з якого вони одер
жані (можливо тоді, коли за своїми
властивостями відходи майже не
відрізняються від первинної сирови
ни);
— використання відходів в інших
виробничих процесах, під час яких ви
лучаються корисні компоненти, що за
лишилися після першого технологіч
ного процесу;
— використання відходів як сиро
вини для інших виробництв з метою
одержання продуктів тривалого вико
ристання.
У нашій державі є можливості для
забезпечення економічно й екологіч
но ефективного використання відходів
виробничої і невиробничої діяльності
суспільства. Насамперед, варто досяг
ти комплексного використання при
родної сировини (включаючи вторинні
матеріальні ресурси), максимально
комбінувати виробничі процеси та за
стосовувати у всіх галузях економіки
безвідхідні та маловідхідні технології,
запровадити такий економічний ме
ханізм природокористування й охоро
ни навколишнього природного сере
довища, який стимулював би комплек
сне використання природних ресурсів
і застосування ресурсо та енергозбе
рігаючих, безвідхідних та маловід
ходних технологічних процесів.
ВИСНОВКИ
Отже, можемо зробити висновок,
що в основі екологізації лежить раці
ональне природокористування. Еко
логізацію виробництва або іншого
об'єкта господарювання потрібно
здійснювати із запровадженням еко
логічно чистих, так званих "зелених"
технологій — безвідходних та мало
відходних, тобто таких, які для дано
го етапу розвитку науки й техніки ха
рактеризуються максимальним вихо
дом продукту при мінімальних витра
тах сировини, енергії та інших матері
алів і мінімальному утворенні розсію
ваних відходів, які забруднюють на
вколишнє природне середовище.
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